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Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu maka ia berada di jalan Allah hingga ia 
pulang. 
(H. R. Tirmidzi) 
 
Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 
kembali setiap kali kita jatuh. 
(Confusius) 
 
Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita selalu 
menyesali apa yang belum kita capai. 
(Schopenhauer) 
 
Banyak kegagalan hidup terjadi karena orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya 
kesuksesan ketika mereka menyerah. 
(Thomas Alfa Edison) 
 
Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba, karena di 
dalam mencoba itulah kita menemukan dan membangun kesempatan untuk berhasil. 
(Mario Teguh) 
 
Risiko terbesar adalah tidak mengambil risiko, didunia yang berubah sangat cepat , 









Internet sebagai media publikasi menghasilkan artikel dan berita yang terbagi 
menjadi beberapa kategori, diantaranya adalah politik, ekonomi, olahraga, dan 
kesehatan. Setiap media publikasi memiliki kecenderungan untuk mempublikasikan 
berita dengan sentimen positif atau negatif. Sentimen yang terkandung dalam berita 
dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap suatu hal atau kebijakan 
pemerintah. Topik kemiskinan adalah bahasan yang menarik untuk dilakukan 
penelitian karena memiliki dampak langsung kepada masyarakat Indonesia terutama di 
Yogyakarta. Oleh sebab itu penelitian ini dikhususkan untuk melakukan analisis 
sentimen berita kemiskinan yang didapat dari berbagai media online berbahasa 
Indonesia. 
Penelitian ini menerapkan proses text mining serta menggunakan algoritma Naïve 
Bayes Classifier untuk mengklasifikasi sentimen dari tweet tersebut. Penelitian ini 
menggunakan 241 data berita yang diperoleh dari pencarian menggunakan Sketch 
engine untuk keperluan data training. Data tersebut diklasifikasi secara manual untuk 
menentukan sentimen dari berita tersebut. Kemudian 39 data berita digunakan untuk 
testing dengan data yang sesuai yaitu 25 dan yang tidak sesuai yaitu 14. 
Hasil penelitian ini menghasilkan sebuah sistem yang dapat mengklasifikasi 
sentimen secara otomatis dengan hasil pengujian 64% untuk sentimen, beberapa 
kendala dalam pemrosesan berita yaitu saat mendapat berita dari pemrosesan sketch 
engine harus di pilah-pilah dulu ke dalam Ms. Excel setelah itu baru di masukkan ke 
Database. 
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